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中国的银行业。 虽然中央政府表示计划在 2016 年前实现中国银行业的自由化,但它目前仍对
银行的存款利率进行管制,规定银行存款的最高上浮利率不能超过中国人民银行所规定的一
年期存款基准利率的 1郾 2 倍。 当前,一年期存款基准利率为 2郾 75% ,这就意味着银行支付给
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的价值与存款规模是相匹配的。 以平安银行为例,只要储户在该行存入人民币 38,000 元五年
定期(并不正式支付利息),银行就会赠送一部 128G 的 iPhone 6 Plus 手机。 当前,该种手机的
市场价格约为 7700 元,这就意味着储户五年定期存款的年化收益率约为 4% ,高于人民银行
所规定的最高上浮利率(3郾 3% )。 当然,存款越多所获得的礼物也越丰厚。 如果储户存入
903,000 元的五年定期,就会获得一部梅赛德斯-奔驰轿车。 该轿车的当前市价约为 252,000
元,意味着储户可以获得 5%的年化收益率。
中国银行体系的这一现象反映出了一个非常重要的经济学原理:当价格受到管制时,企业
会尝试在价格之外的维度竞争。 这一经济学原理由来已久。 美国民用航空局(Civil Aeronau鄄





中国现在的银行管制在美国也有先例。 从 1933 到 1986 年,美国对商业银行实施了银行
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淤 中国银监会禁止银行非法揽储,但对于这种发放赠品的利息支付方式是否合法尚未说明。
